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1 Voir le rapport en annexe.
ABSTRACTS
The First  World War and its  protected monuments.  Some time before the year  2014 and its
planned commemoration of the Great War, the heritage directorate within the French ministry
of culture asked a group of its historic monuments inspectors to prepare a report on the state of
the protection of the vestiges of the war under the terms of the law on historic monuments. The
present text, drawn up in November 2012, gives the contents of the report, providing a survey of
all the historic monuments in France and its overseas departments relating to the First World
War. These monuments include a handful of battlefield vestiges, preserved as monuments in ruin
shortly  after  the  conflict,  war  memorials  erected  during  the  inter-war  period  and  military
necropolises and cemeteries. The report concludes with some methodological recommendations
for future measures of protection.
À  l’approche  de  l’année  2014  et  de  sa  commémoration  programmée  de  la  Première  Guerre
mondiale,  la  Direction générale  des  patrimoines  au  sein  du Ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication,  a  demandé  au  collège  des  monuments  historiques  de  l’Inspection  des
patrimoines de réfléchir à la question des protections des vestiges et témoignages du conflit.
Rédigé en novembre 2012, ce présent texte est le rapport présenté à la Direction générale des
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patrimoines, faisant un bilan, à cette date, de la protection au titre des monuments historiques
du patrimoine lié à la Première Guerre mondiale, englobant les ruines protégées au lendemain du
conflit, les monuments aux morts érigés entre les deux guerres, et les mémoriaux, cimetières et
nécropoles militaires.  Le rapport se termine par quelques recommandations méthodologiques
pour l’examen de futures demandes de protection.
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